











UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI INFUSA DAUN SIRSAK
(Annona muricata L.) SECARA in Vitro TERHADAP
Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Escherichia coli
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